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D E ÍLA P R O V I N C I A D E L E O N , 
del Maíces 30 de Diciembre de 1834-
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
,«intendencia de la Provincia de León. = Dirección general de Adua-
nas. = E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda 
¿•a comunicado i esta Dirección el Real decreto siguiente. 
« S. M . la REINA Gobernadora se ha servido dirigirme desde el Real 
;¡jtio del Pardo con esta fecha el Real decreto siguiente. — Las repetidas 
feclamaciónes que ha hecho el Embajador de Francia en esta Gorte, á 
\ombre de su Gobierno, contra los perjuicios que está sufriendo el Co-
iercip de aquella nación, desde que por Real orden de 13 de Julio de 
,83o se abolió el beneficio de bandera que disfrutaban los buques espa-
lóles "por las mercancías conducidas desde los puertos de Bayona, Búr-
leos y Marsella: el contrabando que constantemente se ha sostenido, y no 
¿6 h* evitado, como $e intento, con las medidas prevenidas en la espre-
"»dá Real orden: el poco fruto que han producido, en cuanto á promo-
er las navegaciones de largo curso, otro de sus objetos, cuando para 
¡ppseguir esta ventaja hubiera sido preciso privar del mismo beneficio á 
os tjjuqnes españoles procedentes de Ciotat, y otros puertos del Océano 
Mediterráneo en Francia é Italia 5 y por ú l t imo, los mayores gastos» 
""m^- segíiros y demás consiguiente á un viage largo y forzoso, batí 
• \ M i atención, no obstante lo que sobre el particular ha expuesto 
Hon general de Rentas, y la Junta de Aranceles j y como de los 
"^reunidos no se descubre otro resultado que haberse promo-
'•\lidad con los demás puertos escluidos de las medidas corn-
ea* 'a Real orden, no menos que un comercio fraudulento, fun-
*yt , de K í^cta prohibición de hacerle legalmente des^ los espresar 
ííeros, cuyo fonu ^ « i d a , y cierta injusticia hácia los J j ^ ' ' ' "''les cos-
¿¿in¿i^  ^ t a n t o 1*—-1-> parece mas preferible, hep 
Álablecíiía ¿obre el valor Njesaria, cuanto la difer^j 
VoM» hasta los aranceles los géneros para W 
£ ¿ 2 S e ^ e restableció el aa"* ¿Real orden def 
^ ^ í e ñ i a n ios buques conducít . L >recho d^/ 
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i la de su procedencia, se escluye á los mismos puertos que siempre es 
tuvieron igualados con los demásj conformé á lo cual, y queriendo con-
ciliar por ahora, en lo que sea posible, el interés de la navegación cos-
tanera española, y el de la Real Hacienda, con la consideración que se 
merecen las reclamaciones del Gobierno francés, vengo en mandar; que 
mientras se presentan al Estamento de los Procuradores del Reino; dis Í 
cuten-' y. aprueban Jos nuevos Aranceles y bases orgánicas, se suspendí! 
el cumplimiento del artículo, cuarto de la Real orden de 13 de Julio dt1 
1830, antes citada, restabiec.'. dose ai" beneficio privado por ella á lo¡ 
buques españoles que hagan el comercio con los espresados puertos dt 
Francia. Tendréislo entendido, y lo comunicareis á quien corresponda. =: 
Está rubricado por S. M. = De Real orden lo comunico á V . para si 
inteligencia y demás efectos correspondientes á su cumplimiento. Dio: 
guarde á V. muchos años. Madrid 2 de Diciembre de 1834. =E1 Con-
de Toreno. z r Y le traslado á V. S. para los propios fines. Dios guarde ájj 
V . S. muchos años. Madrid 6 de Diciembre de 1834.=Antonio Aloniso.rs') 
Señor Intendente de León. j 
León II de Diciembre de 1834. = Publíquese en el Boletín oficial ! 
de la Provincia. = Porro. I 
Comandancia de Armas de León. = E l Excmo. Sr. Capitán General 
de este distrito me dice con fecha 19 del que rige lo que copio. 
»Con. fecha 6 del actual me dice el Excmo. Sr. Secretario de Estado 
y del Despacho de la Guerra lo que sigue. = Excmo. Sr.=:Al Inte i lente 
general del Ejército digo hoy lo siguiente. = He dado cuenta á la ÍÍEIÑA 
Oobernadora del expediente instruido por las oficinas del distrito dé N a -
varra que \S. S. me remitid con su dictámen en 16 de Noviembre úl t i -
mo relativo-á haberse negado el Ayuntamiento de San Sebastian á satis-s 
fácer. el importe de las estancias causadas en el Hospital militar de aqoej 
l ia plaza por el Miliciano Urbano Miguel Echave, que fallecid Je feattj*! 
tas de una herida que recibid en acto del servicio: y enterada SÍ M;-, ^ 
mismo tiempo que ha tenido á bien mandar que se abonen al enunciái f 
: Hospital las- precitadas estancias, se ha servido resolver que sean.f* * 
sivas á loS'Milicianos Urbanos cuando se ocupen eri: Ifc','persecr" 
fácciósos Jas Reales ordenes de 26 de Mayo y 20 de N d v i é m b ^ 
con reápécto á los individuos alistados en las compañías de S / ^ -
bl ica , y quvbájo tal concepto se les admita y asista en ca ^ ^ ck,-
dad en los Hospitales militares en los términos y con lapié S . . / j ^ 3 
que en las p^citadas Reales drdenes se expresa. De la Y yo lo 'yéí. 
lado i ;Tr \noticia. y efectos consiguientes. r^oJétin oficial.de e-
• V . 'é ' 7ue lo haga insertar en el,"^sadoo." .,, : * 
-íepta. s ,iie á la de todos los y *i0 ea el Boletín 
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v| jli¡4ice de las Reales ordenes y circulares publicadas en este periódico 
' ' en el presente mes de Diciembre. 1""1|(> 
Circular del Gobierno c iv i l , anunciando hallarse libre del Cole-
ra la Capital de Asturias. . 4 ° 7 -
Id. de la Intendencia comunicando la de la Dirección de Ja deu-
da del Estado sobre presentación de créditos de Ja clase de los que 
consideraban caducados id. 
'* Buscas del Gobierno civil 4 0 8 . 
/ Circular del Gobierno civil comunicando el Real auto de Ja Re-
gencia de la Audiencia de Galicia, sobre Ja residencia de Jos Escri-
1 baños de núm. en las cabezas de Partido, con lo demás que espresa. 4x1. 
Real orden sobre nombramiento de representantes por parte de 
loa Párrocos, Beneficiados, fábricas y partícipes Jegos en Jos arrien-
dos de los ramos decimales 4 I 3 ' 
Anuncio de la Junta de Comercio de Madrid , llamando á opo-
sición á una Cátedra de idioma ingle's id. 
Circular de la Dirección general de Rentas reencargando el cum-
plimiento de las disposiciones dadas para la mejor recaudación de las 
medias annatas de sucesión de Grandes y Títulos 415' 
• ' Id. de id. insertando la Real orden que- señala los derechos que 
debe pagar tanto en bandera nacional como extrangera cada libra de 
Tapioca y Sahagu, y prohibiendo el torbisco 416. 
Circular de la Intendencia previniendo á Jos pueblos remitan en 
él término de ocho dias los testimonios de los remates de puestos pú-
blicos que hubiesen verificado. id. 
Real decreto creando una junta para la formación de un pro-
yecto de íey sobre arreglo de escribanos y notarios de reinos 4'7-
Id. mandando que los ministros de las Audiencias entiendan des-
de el ano próximo de 183-5 en negocios civiles y criminales. . . . . id. 
Id. suprimiendo desde el principio de 1835 los juzgados llama-
dos de Provincia al cargo de los Alcaldes del Crimen. . id. 
Id . estableciendo en las Capitales de Provincia el competente nu-
mero de Juec«£ inferiores, para que no sufra retraso la administra-
ción de justicia con ia supresión de los juzgados de Provincia. . . .418 . 
Circular del Gobierno civil comunicando la ley sobre abolición 
del Voto de Santiago. . . . 419^ 
Id. id. la de esclusion del Trono de España al Infante D . Carlos 
y toda su línea 421. 
Id. para que los encargados de Policía de la Provincia concurran 
á liquidar sus cuentas en los seis últimos dias del corriente mes. . . 422 . 
Real orden prohibiendo la emigración á Portugal de los jóvenes 
. sujetos á quintas . 423. 
\ Circular del Gobierno civil avisando que los pliegos que se diri-
i girán á los Ayuntamientos, comprensivos de los individuos que los 
i han de componer en el próximo inmediato, llevarán en el- sobre la 
/ nota de Elecciones . . . . : . . . Ú 
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Circular de la Dirección general de Rentas dirigida á activar la,, 
recaudación de la Manda pia forzosa . . . i . . . 
Cinular del Gobierno civil reitérahdó él cumplimiento de la 
Rfal ordt-n de 26 de Noviembre de 1833, sobre que los gastos de 
Bulas se costeen por el mismo ramo. • • • «427* 
Id. de la Capitanía general señalando penas para impedir las su-
blevaciones y deserciones de los destinados al Canal . . .4281 
Id. de la Dirección d3 Rentas declarando libre de todo derecho 
el zinc en su estraccion 4294 
Id., de la Administración de Rentas recordando á los pueblos con ' 
conminación de apremios el pago de sus contribuciones id. 
L a Redacción del Boletín recuerda también el pago de sus atrasos. 430» 
Circular del Gobierno civil anunciando la aparición y derrota 
de una facción procedente de Valdeorras . . 43^• 
Id. de id. comunicando la Real orden de 14 del corriente para 
que continúen los actuales concejales hasta que se promulgue la ley 
sobre arreglo general de Ayuntamientos 4S2« 
Id. del Corregimiento con inserción de la Real orden de 30 de 
Noviembre sobre lo que deben hacer los Corregidores en el momen-
to en que sepan haberse cometido escesos en algún pueblo por razón 
de opiniones. . • 433. 
Id . de la Intendencia comprensiva de la Real orden de 28 de 
Noviembre sobre los derechos que deben pagar los porta-plumas : 
metálicas. . . . . 434, 
Id . de id. señalando los precios á que ha de venderse la Sal en 
las administraciones que es presa. asi como el que se fija para todos 
los demás puestos de espendicion. . . . 435. 
Id. de id. dando varias disposiciones en cumplimiento de la cir-
cular de la Dirección de Rentas para la mas exacta recaudación de 
la Manda 
Id. de la Comisión de Instrucción primaría anunciando su insta-
lación , y previniendo se hagan y remitan las elecciones para las de 
partido. 43?. 
Anuncio del Gobierno civil sobre haberse aparecido unj> rss per-
dida en Villacalabuey.. . . . . . . . . . . ; 438. 
Real orden suspendiendo el artículo 4? de la de 13 de Julio de 
1830, en beneficio de los buques españoles. . . . . . . . . . . . . . . 439. 
Real orden para que á los Milicianos Urbanos en casos de ne-
cesidad se les asista en los Hospitales confbrrpe á lo dispuesto para 
los de Seguridad \ . . . . ., . 440. 
A N U N C I O . 
.Eco del Comercio^ periódico que sale en Madrid todos los diás. Se 
admiten suscripciones en la librería de Miñón j á 31 rs. al mes, y 90 id. 
por trimestre. 
Zieon Imprenta de Pedro Miñón. 
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